






























　　　　  1. 1　大学全体版質問票及び集計結果




































　今回の調査は，平成 23 年 10 月 14 日～平成 23 年 10 月 31 日で実施
　3）調査対象
　・ 大学 : 我が国大学のうち，平成 23 年 08 月末現在において，以下の条件を
満たす大学を調査対象とした。①関東圏の大学　 ②学籍数 1,000 人以上
























































































































































































版では「1 回」が 20.9% と最も多く，次いで，「2 回」が 9.6%，「3 回」が 5.2%
と続いた。
　一方，実施組織版でも，「1 回」と回答した組織が 27.0% と最も多く，次いで，
「2 回」と回答した組織が 15.2%，「4 回」が 14.3% と続いた。
　②派遣人数
　支援活動において，何人派遣をしたかという質問を尋ねたところ，大学全体
では「1 ～ 39 人」と回答した大学が 29.2% と最も多く，次いで「40 ～ 79 人」
と回答した大学が 12.4%，「80 ～ 119 人」が 3.5% と続いた。
　一方，実施組織版においても「1～39人」と回答する組織が53．0%と最も多く，















































門が「総合的に所掌」すべきであるが，それは 41.2% となっている（図 6 参照）。
　また，所掌部署を見ると，総合的に把握している組織では，「学長室」を挙








図 6 他大学や NPO との連携有無
総合的 
個別 
支援方針 ボランティア活動 その他活動 
学生課 20.6 20.8 43.8 12.9
教務課 9.3 16.8 6.7 6.9
学長・学長室 3.1 4.0 1.0 ‐ 
特定の委員会・センター 6.2 10.9 18.1 10.9
委員会 7.2 5.0 1.0 4.0
その他 53.6 40.6 27.6 63.4





























































か（問 1-7）を尋ねた（図 7 参照）ところ，「社会意識の涵養」と答えた大学が
























8 参照）ところ，「ボランティア保険への加入」が 42.3% と最も多く，次いで，「活















尋ねた（図 9 参照）ところ，「何らかの組織連携」をとった大学が 61.9% と，「連
携をとらなかった」大学の 30.9% より 31 ポイント上回った（SA）。
図 4 支援活動の所掌部署（単位：％）
図 5 ボランティア学生への支援（単位：％）
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NPO との連携」を挙げた大学が 22.7% と最も多く，次いで「他大学や NPO と
連携」が 18.6% と続いた。
　なお，実施組織の連携は，何らかの連携をとった組織は 79.4% であり，連
携をとらなかった組織の 61.9% よりも，17.5 ポイント上回った。また，具体
的にどのような連携をとったかについても尋ねたところ，「他大学や NPO と

















































も多く，次いで，「ニーズの把握」が 6.0%，「費用の負担」が 4.5% と続いた。
　また，そういった課題や問題点に対してどういった対策をとるかについても
尋ねたところ，「こまめな情報収集」と回答する組織が 11.7% と最も多く，次
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